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本结合，提出了“边际有效税率”（Ma r g i n a l









   “一带一路”沿线国家资本边际
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表 1                                 变量描述性统计
变  量 经济含义 均  值 标准差 最大值 最小值 样本量
LnOFDI 中国对外直接投资 9.310 2.880 15.67 0 516
METR 资本边际有效税率 0.305 0.114 0.518 -0.029 516
Lnpgdp 人均GDP 8.466 1.274 11.480 5.665 516
Lnexp 中国出口 15.25 1.990 18.70 0 516
Invfree 投资自由度 0.494 0.196 0.9 0 516
Resource 资源丰度 0.121 0.169 0.684 0 516
Visit 双边高层会晤 1 1.052 6.689 0 516
Agg 资本集聚 1.010 0.436 1.753 0.001 516
CC 腐败控制 -0.257 0.700 2.417 -1.551 516
GE 政府效能 0 0.709 2.430 -1.641 516
PA 政治稳定与无暴力程度 -0.361 0.935 1.344 -2.812 516
RQ 监管质量 0.073 0.727 2.263 -1.730 516
VA 表达与问责 -0.276 0.771 1.157 -1.863 516
RL 法治水平 -0.131 0.705 1.894 -1.365 516
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表 2                                    回归结果
变  量
地理距离空间权重矩阵               经济距离空间权重矩阵
SLX SDM SDEM SLX SDM SDEM
（1） （2） （3） （4） （5） （6）
METR
-4.319** -3.770** -3.955** -5.428*** -5.000*** -4.871**
（-2.292） （-1.983） （-2.063） （-2.804） （-2.592） （-2.488）
Lnexp
0.194*** 0.176*** 0.183*** 0.247*** 0.213*** 0.239***
（3.518） （3.176） （3.282） （4.465） （3.839） （4.283）
Lnpgdp
-1.302*** -1.321*** -1.272*** -0.317 -0.460 -0.215
（-3.535） （-3.559） （-3.425） （-1.009） （-1.456） （-0.698）
Invfree
-0.011** -0.011** -0.009 -0.002 -0.005 0.000
（-1.986） （-2.028） （-1.603） （-0.372） （-0.901） （0.032）
Resource
0.192 0.079 0.034 1.303 1.403 1.347
（0.178） （0.073） （0.031） （1.251） （1.353） （1.306）
Visit
0.211*** 0.211*** 0.217*** 0.190** 0.183** 0.200**
（2.654） （2.634） （2.628） （2.445） （2.354） （2.539）
CC
-1.141*** -1.103*** -0.976** -0.932** -1.012*** -0.988**
（-2.925） （-2.807） （-2.469） （-2.423） （-2.641） （-2.527）
GE
0.251 0.246 0.187 0.070 0.040 0.098
（0.583） （0.566） （0.433） （0.161） （0.092） （0.224）
PA
0.395** 0.384** 0.367** 0.237 0.321* 0.334*
（2.218） （2.140） （2.036） （1.276） （1.734） （1.774）
RQ
1.714*** 1.765*** 1.648*** 1.240*** 1.547*** 1.133**
（4.002） （4.088） （3.840） （2.773） （3.405） （2.520）
VA
1.247*** 1.233*** 1.169*** 1.101*** 1.019*** 0.829**
（3.349） （3.286） （3.088） （2.910） （2.702） （2.138）
RL
-1.336*** -1.423*** -1.506*** -0.754 -0.792 -0.775
（-2.682） （-2.837） （-2.974） （-1.498） （-1.580） （-1.496）
W×METR
-15.053* -5.361 -7.792 -10.360** -4.574 -2.494







R2 0.728 0.907 0.904 0.712 0.904 0.898
Log-L -669.874 -665.953 -664.256 -684.934 -676.284 -678.940
时间效应 有 有 有 有 有 有
国家效应 有 有 有 有 有 有
N 516 516 516 516 516 516
注：*、**、***分别表示通过 10%、5%、1%水平的显著性检验，括号内的数值表示回归系数估计值的统计量；略去了除METR之外的解
释 变量空间滞后项回归结果
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表 3                          空间工具变量模型回归结果













控制变量 控  制 控  制
Kleibergen-paap 0.000 0.000
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Tax Competition and China's Direct Investment in the Countries along the Belt and Road
Li Xiao, Deng Liping and Wang Zhixuan
Abstract: Tax competition is an important factor affecting China's direct investment in the countries along the Belt and Road.
In the process of transforming the countries along the Belt and Road tax research from the macro layout to the fine details, it is
necessary to study the impact of tax competition from a spatial perspective. This paper, based on the calculation of the marginal
effective tax rate of capital, utilizes the national panel data of 43 countries along the Belt and Road from 2004 to 2015, constructing
a spatial analysis framework including tax competition, and analyzes empirically the impact of tax competition on China's
direct investment in the countries along the Belt and Road. The paper finds that the marginal effective tax rate of capital in the
countries along the Belt and Road significantly hinders the inflow of Chinese direct investment. However, the current driving
force for tax competition in the Belt and Road countries is not significant. This is mainly because the concentration of Chinese
capital in the Belt and Road countries reduces the possibility of regional tax competition.
Key words: Tax competition; The Belt and Road; Foreign direct investment; Capital agglomeration; Spatial effect
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